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Se comenta mucho que el Rey haya 
rpcibido ayer en audiencias aislada-
niPnte, á varios personajes políticos. 
La circunstancia de figurar entre los 
flUe conferenciaron con S. M . los Pre-
ddentes de los Cuerpos Colegisladores 
v el Jefe del partido conservador, se-
ñor Maura, ha hecho suponer que se 
trata de resolver si procede ó no disol-
ver las Cortes después de efectuado el 
matrimonio regio. 
Los personajes consultados por el 
Bey guardan absoluta reserva sobre 
estas conferencias. 
LA REINA DE INGLATERRA 
La Reina Alejandra de Inglaterra 
ha llegado á Algeciras, y visitado la 
población. 1-
La soberana inglesa continua via-
jando bajo el incógnito más riguroso. 
De oro, ^lata acero 6 n ike l 
los relojes 
M i l DE C ' . 1 9 « E f f l , 
«on de e r a c t i t u d c r o n e m é t r i c a a a r a n -
tizaíte é irreproc hable e legancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para s e ñ o r a s y caballeros desde S 
pesos á 4 6 0 . Se venden exclus iva-
mente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 6S, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE YO-PwEILLY51. 
949 l -Mv. 
El doctor Gómez de la Maza vuelve 
á refutar al doctor Nowack en un es-
crito que publica hoy " E l Mundo" , 
Y entre otras cosas, dice lo siguien-
te: 
" Y no me arrepiento de la dureza 
con que he tratado al titulado profesor 
Nowack, porque no otro trato merece 
quien viene á alarmar injustificadamen-
te nmpaís aterrorizado por dos recientes 
catástrofes, y quien aun en su despedi-
da, deja fatídicos augurios para un 
pueblo bondadoso, que no quiso expul-
sarlo desde el primer momento, como 
extranjero pernicioso para el p a í s " . 
¡Y tan pernicioso! Como que ayer, 
según nos cuenta el mismo periódico, 
ocurrió lo siguiente en la fábrica de 
tabacos " E l Punch" : 
"Trabajaban en una galera 316 ta-
baqueros, cuando el estrépito causado 
por un carre tón produjo inexplicable 
pánico, ar rojándose á las puertas los 
obreros, algunos de los cuales asalta-
ron las ventanas de un segundo piso 
para arrojarse á la calle. 
Creyeron que había empezado el 
terremoto. 
Pero, por fortuna, ya pueden tran-
quilizarse hasta aquellos que no aten-
dieron al Padre Gangoiti n i al doctor 
Gómez de la Maza ni á la prensa seria. 
¡Como que ha hablado el Hombre 
Dios, Juan Manso y Estévez, en quien 
creen á ojos cerrados muchos que no 
quieren saber nada de la ciencia d i -
vina n i de la humana. 
Véase la carta que hoy publica " E l 
M u n d o " : 
"Habana, Mayo 15 de 1906. 
Señor director de " E l Mundo" . 
Muy distinguido señor m í o : Suplico 
k usted se sirva ordenar la inserción de 
las siguintes líneas en su popular pe-
riódico. 
E l d ía 9 del actual, á las once de la 
mañana , y en las cercanías de Eío 
Blanco del Norte, estando yo dando 
conferencia espiritual á unas 800 per-
sonas, recibí la inspiración de orar á 
Dios por causa de la terrible predic-
ción del profesor Nowack contra esta 
hermosa y envidiable isla; y en un ins-
tante de lucidez, al terminar nuestra 
oración, v i por la voluntad de Dios y 
la clarividencia de m i alma un gran 
foco luminoso que salía del mar. 
Esto me hizo suponer que no estaba 
desacertado en su aludida predicción 
el profesor Nowack, y me hizo creer 
que ya habían pasado los serios peli-
gros del anunciado cataclismo. 
Por tanto suplico á los seres de bue-
na voluntad que el miércoles 16 del 
corriente y á las 12 meridiano, oren á 
Dios, que yo les acompañaré con toda 
mi alma. 
No pude dar este aviso tranquiliza-
dor antes de ahora por falta de vías 
de comunicación en el lugar en que 
me encontraba. 
Juan Manso Estévez. 
De suerte que ahora ya no cabe du-
da alguna, el doctor Nowack se ha 
equivocado. Lo asegura el Hombre 
Dios que es el Padre Gangoiti y el Pa-
dre Eterno, todo en una pieza, de las 
masas ignaras; y, aunque parezca men-
tira, de muchos que se tiene por ilus-
trados y espíri tus fuertes. 
¡Es t á bien! Así lo que pierda No-
wack con su fracaso, lo ganará Man-
so con su predicción. Y siempre sa ldrá 
favorecida la imbecilidad humana. 
E l nac imiento del R e y lo ce lebran 
m a ñ a n a los e s p a ñ o l e s en C u b a con 
el suntuoso baile e n la res idenc ia 
que posee en el V e d a d o e l s e ñ o r 
lUinistro de E s p a ñ a . Y como esa 
fiesta es de r i g u r o s a e t iqueta y en la 
i n d u m e n t a r i a de e l la e n t r a el zapato 
de charo l , bueno es que sepan que 
zapatos de charol de i rreprochab le 
buen gusto por su de l icada forma, 
hay que buscarlos en L A G R A N A -
D A , de J u a n Mercada l , Obispo y C u -
ba. Y . . . . solo en L A G R A N A D A . 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor alemán " P r í n -
cipe B i smark" embarcará mañana pa-
ra E s p a ñ a nuestro antiguo y querido 
amigo don José Yaldés, gerente del 
acreditado establecimiento de géneros 
" E l Correo de P a r í s " , y persona tan 
conocida como estimada en nuestros 
círculos sociales. Su nombre lleva la 
hermosa avenida de la quinta " L a 
Pur ís ima Concepción", de los Depen-
dientes del Comercio, en homenaje á 
los meret ís imos servicios prestados á 
la Sociedad en los múltiples cargos 
que ha desempeñado en su directiva, 
desde el modesto de vocal hasta el de 
presidente accidental de la misma. 
E l señor Valdés va acompañado de 
su esposa é hijos. 
Lleven todos feliz viaje. 
¡A la cola! 
Muestro suelto de ayer anunciando 
la entrada gratis al establecimien-
to Los Americanos, Muralla. 119, para 
ver el muestrario de las máquinas 
Star para afeitarse solo, ha llevado tal 
concurrencia á la popular casa, que fué 
preciso llamar á la Guardia Eural pa-
ra que cuidara del orden y estableciera 
un turno pacífico. Mañana se repart i -
rán catálogos. 
9 de Mayo de 1906. 
Algunos "po l i t i c ians" republica-
nos hacen ya almanaques sobre quien 
será el candidato de su partido para 
Presidente de los Estados Unidos en 
1S08. A Mr . Taft, ministro de la Gue-
rra, se le ha borrado de la lista. Su 
candidatura sería fortísima, la de ma-
yor empuje, después de la de Mr . 
Roosevelt; pero, según las ú l t imas 
versiones, Mr . Taft no aspira á la Pre 
sidencia, lo que quiere es " tomar el 
a r m i ñ o , ' ' como dicen en Francia; sen-
tarse en el Tribunal Supremo, en 
las serenas alturas de la úl t ima ins-
tancia. 
¡Qué lás t ima! Porque el ministro 
de la Guerra, hombre despejado y 
cordial, que oculta mucha habilidad 
bajo su "bonhommie," hubiera sido 
un candidato pintoresco. Descartado, 
también, ó poco menos, Mr . Shaw, el 
ministro de Hacienda; y no porque 
sea lerdo n i carezca de simpatías, si-
no porque está en una posición falsa. 
Es un "Stand patter", un adversario 
de la reforma arancelaria, de los más 
in t rép idos ; tiene la tar ifa Dungley 
por cosa intangible; eso, y el pedir 
que se gasten millones y más millones 
en subvencionar la marina mercante, 
son los platos de resistencia que sue-
le servir en sus discursos. Y sucede 
que, en su propio Estado, en el que 
tiene sus bienes, en el que lo eligió 
Gobernador, en lowa, los republica-
nos, reclaman la reforma de los aran-
celes. No solo la reclaman, sino que 
tienen la pr ior idad; ellos han sido los 
primeros republicanos que se han 
atrevido á opinar que la tarifa nece-
sita modificaciones. E n el décimo dis-
t r i to de aquel Estado, distrito en que 
Mr. Shaw tiene su domicilio, la Con-
vención Republicana ha declarado 
que está por la revisión arancelaria 
y que rechaza las ideas del ministro 
en esa materia. Un candidato que no 
cuenta con la gente de casa, ¿qué 
apoyo puede esperar de los vecinos? 
Otros dos candidatos, de quienes se 
ha hablado: Mr . Eoot, el Secretario 
de Estado, y Mr . Cortelyon, el minis-
tro de Correos. Rápida carrera, la de 
este Mr . Cortelyon, quien, de Secre-
tario particular del Presidente saltó 
á ministro de Trabajo y Comercio, 
como el cesante del cuento saltó de la 
comida de un viernes al almuerzo de 
un lunes. Ta, Mr . Lamont, durante la 
Presidencia de Mr . Cleveland, había 
recorrido una trayectoria así. Bien 
mirado, no es grande el salto; porque 
el Secretario del Presidente, aunque 
se le t i tule "par t icu lar , " es, en rea-
lidad, un personaje tan importante 
como el Sub-Secdetario de un minis-
terio. 
Mr . Cortelyon goza fama de listo; 
y como fué Presidente del Qomité Na-
cional Republicano en la úl t ima cam-
paña electoral para la Presidencia, 
sabe t i ra r de los hilos políticos y tie-
ne relaciones, con los manipuladores 
de todas las categorías. Pero, durante 
esa campaña, anduvo en tratos con 
las compañías de seguros y otras en-
tidades financieras, de las cuales se 
dice si dieron ó no dieron fondos para 
los gastos electorales. Esto, según los 
"pol i t ic ians ," elimina como candida-
to al ministro de Correos; el cual, 
además, como ministro de ese ramo, 
se ha hecho muchos enemigos. " B r u -
l é , " "Cor t e lyon" podemos decir, ya 
que ese señor tiene apellido francés. 
E l Secretario de Estado, Mr . Root, 
es hombre de mayores vuelos que sus 
compañeros de Hacienda y de Co-
rreos; tiene talento y repu tac ión ; es 
un gran abogado; como ministro de la 
Guerra se dist inguió por las reformas 
que hizo. Agradar ía , como candidato 
á todos los puntos cardinales del par-
tido republicano, menos al Oeste. A 
los republicanos del Oeste no les gus-
ta el que haya sido abogado de gran-
ídes íerqpresas financieras. ¡Siempre 
los "intereses especiales!" Hay mu-
chos americanos—entre ellos los re-
publicanos del Oeste—para quienes 
esas empresas son otras tantas ladro-
neras ; y no transigen con quien haya 
tenido relaciones con ellas, por más 
que sea personalmente honrado. 
Otros candidatos: Mr. Fairbanks, 
Vicepresidente de la República; me-
dianía decorosa y f r íg ida ; de quien 
dijo el Post, de Nueva York, una fra-
se que es de repertorio: "tiene tanta 
atracción magnét ica como una alme-
j a . " Pero, si está mal de magnetismo, 
está bien de diligencia; pues según se 
cuenta, sin ruido, y con constancia, 
ha organizado en todos los Estados 
trabajos en pró de su candidatura. 
Quien está bien, y hasta muy bien, 
de magnetismo es el Presidente de la 
Cámara Baja, Mr . Cannon, conocido 
por el "Unele Joe". Es tan magnéti-
co que lo quieren bien sus correligio-
narios los republicanos, y sus adversa-
rios, los demócratas . Es un veterano 
de la política, que ha cumplido en es-
tos días 70 a ñ o s ; fuerte, ágil, alegra, 
gran fumador, con mucha gramática1 
parda y que se parece á Lincoln en 
dos cosas: la sota-barba y la afición á 
contar cuentos. Ha dicho, en una re-
ciente " in t e rv i ew," que no es candi-
dato; pero de aquí á 1908, hay tiempo, 
para que se decida á "saenficarse.**' 
Otros candidatos posibles, aunque 
no todos en igual grado probables,, 
son los señadores Knox," Foraker y i 
La Follette. Y hay otro, del cual no 
se habla, pero se desearía hablar: el! 
Presidente Roosevelt. Con él i r ían 
los republicanos á la lucha en buenas1 
condiciones. Ha declarado que no se, 
presentará , porque su reelección sería, 
una tercera elección, cosa no admiti-
da en las práct icas políticas america-i 
ñas . No sería tercera, sino segunda;' 
la primera vez que Mr . Roosevelt re-1 
cibió la Presidencia, no fué por eleo-, 
ción, sino por muerte del Presidente1 
Hay quienes creen que Mr . Roosevelt 
lo pensa rá bien de aquí á 1908 y que/ 
al fin, se decidirá á reconocer que ha! 
" s i d o " Presidente dos veces, pero noj 
ha sido "e leg ido" más que una vez;j 
y aceptará la candidatura. 
X. Y. Z. 
¿IJLÍU0 H A RECIBIDO 
preciosos modelos que vende muy B A -
RATOS ^ Neptnfio 81. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O. 
SI PMSA m EMBAECAPiSE 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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Los efectos de la Peonía . 
Los efectos de la Peonía-
8 My 
HOY A L A S O C H O : 
A las nueve: 
5270 
Sastrería, Camisería y Peleteríac 
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
estar bien armonizados esos tres elementos, la 
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
Las personas bien vestidas predisponen á 
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. (Señalamos Fa frente). 
F e r n á n d e z y L ó p e z , 
M i m MI. 13, m i á Sai l i * T i M o J l . 
c 1037 
CLASE EXTRA N. 10 
SUPERIOR á TOBOS 
c 1025 15 My 
F I B FUME EX QÜISITO T PERMANENTE 
J o v p m a e n tóela* las p e r f u m e r í a s , s ed©' 
i y F a r m a c i a s de la I s l a , 
D e j í c s i t c ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107o 
• asi esquina á Vil legas . 
Depósito también de los ricos siroves 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
'a leche p a r a ios n iños . 
023 
¡na.ja-EVto o o a.c3. o » . 
l-My. 
G A L I A U O 81.-Teléf. 1668 G A L I A N O 81.-Teléf. 1668 
O P Í S A I M P O R T A D O R A 
de 
A b a n i q u e r í a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
y Quinca l la 
Desde hoy ponemos á la venta el surtido completo de abanicos del actual 
verano; tenemos la mejor colección qne se conoce. ErPsombrilJas las hay d i v i -
nas y nmy propias para los baños de mar. En encajes, tiras bordadas y figuras 
de biscuit, esta casa es la mejor surtida y la que más barato vende. Cuadros de 
térra-cot ta y pintados al óleo, los tenemos preciosos. Una visita á esta vues-
tra casa. 
D a m o s sel los in ternac iona les . Dobles 
los lunes en (en las ventas a l contado) 
C A L I A N O 81 
o 1033 
T E L E F O N O 1 6 6 8 
ait 16 M 
ASOCIACION 
D E 
m m m n 
DE L A JHABAN A . 
S E C R E T A B I A . 
Necesitando esta A s o c i a c i ó n adquirir loa 
aparatos sanitarios que se n á c e s i t a n instalar 
en el edificio que Sb es tá constru ondo para 
Centro Social, se avisa á las personas qne de-
seen hacer proposiciones para el suncTinistro 
de los mismos, que en esta S e c r e t a r í a podrán 
tomar nota del número y clase de aparatos 
que se adquirirán, para qne puedan hacer 
propos ic ión, ce lebrándose la licifcación el día 
17 del mes corriente, por ante la Directiva de 
la Sociedad, á las 8 de Ja noche, en el Salón 
de Sesiones de este Centro (altosde Albisu.) 
E n eeta Secretaría e s tán de manifiesto las 
condiciones generales para la licitación que 
se e fectúa . 
Habana, 6 de Mayo de 1906. 
E l Secretario de la Comis ión de Obra«?, F . 
Torrens. 6612 9t-8 lm-13 
Manuel Pmna Laíté 
Abogado y Notario público. 
H A B A N A 89. T E L E F O N O 995 
6217 28t-l M 
ex tenso surt ido acabado de rec ib ir . 
L*as hay f loreadas, n e á r a s y de color, desde 
$1 .50 , 2 y 2 . 5 0 p lata, 
P a r a R E G A L O S , hay prec io s idades d e l CENTEITi 
en adelante . • • • n í t a s 
T e n e m o s una é ^ a n v a r i e d a d desde $1 .50 plataa,, 
con p u ñ o s de novedad. 
Merecen verse los ú l t i m o s modelos cyue se u s a n 
en Uondres y P a r i s . 
Nadie debe h a c e r s u s c o m p r a » s i n v e r el sur - | 
t ido de la 
Í6 
P a r a g ü e r í a F 99 
c 1036 t6-16 
P A R Q U E P A L A T I N O 
Contra los rigores del verano las agradables brisas del 
S U I Z O S 
Aparatos muy claros que 
reproducen la voz á la perfec-
ción. Se venden á precios 
más bajos que los de otras 
marcas en la 
Paragüería Francesa 
1 3 1 , O B I S P O , 131 
c 991 ait t6-9 
E n t r e la a t m ó s f e r a sofocante de la c iudad y el fresco delicsoso 
del Parque Palat ino , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a todos los d í a s 
una d i ferencia de c inco ¿ r a d o s . 
E l Parque estará | | 
abierto de 5 de la ^ 
tarde á 12 de la no- i 
che. Los días festi- | | 
vos desde las 11 de H 
ja maQana. Precio m 
de entrada 20 cts. P. 
Montaña rusa, Templo de la risa, Carrousel eléctrico, 
Teatro de variedades, "Tívo l i" , Cinematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos con chivos, Cuesta abajo 
express, Viaje al paraíso. Tranvía aóreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio " L a Tinaja", Tiro al blanco, Tiro de pi-
chón, Pim-pam-pum, Palmista, L a n w tennis, Gimnasio 
al aire libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
i 
|s Diez automóvi les 
& continúan haciendo 
Á- viajes del hotel uPa-
sajíi" & Palatino. De 
¿i Vil lanueva á Palati-
no hay trenes cada 
hora, desde las 8 y 
$ 15 hasta las 12 y 15 




EN EL GRAN RESTAURANT DE PALATINO 
SE S I R V E N ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS 
c983 Bit My 2 
D I A E I O DE L A MARINJ í - -Edición do la tarde.—Mayo 16 de 1906. 
E l señor Estrada Palma, ha señala-
do la hora de las doee del medio día 
del 20 de Mayo, para el acto solemne 
-de prestar juramento ante el Tribu-
nal Supremo de Justieia en pleno, del 
cargo de Presidente de la República 
para que ha sido reelecto. 
Para las doce y media de la mañana 
de dicho día, concurr i rán las perso-
nas, Corporaciones y entidades oficia-
les que más adelante se mencionan, 
al Palacio Presidencial á presenciar 
dicho acto. 
E l Tribunal Supremo en pleno, 
compuesto de su Presidente, Fiscal, 
los dos Presidentes de Sala, ocho Ma-
gistrados y el Secretario de dicho T r i -
bunal, se s i tuará al fondo del Salón 
Rojo, dando la espalda hacia la plaza 
de armas, en un estrado levantado al 
efecto, bajo dosel, y los demás invita-
dos se i rán colocando en los sitios que 
oportunapiente se les señalará. 
A las doce, el señor Presidente, 
acompañado de sus Secretarios del 
Despacho, y de sus Ayudantes, h a r á 
su entrada en el salón, y pres ta rá el 
juramento correspondiente ante el 
Tribunal Supremo de Justicia de la 
República. 
Después de este acto, las personas, 
Corporaciones y entidades que se men-
cionan seguidamente, cumpl imentarán 
al señor Presidente por el orden que 
en su oportunidad se pub l i ca rá : 
Cuerpo Diplomático. 
iSenado. 
Cámara de Representantes. 
Gobernadores Provinciales. 
¡Cuerpo Consular. 
Audiencia y Ministerio Fiscal. 
Consejo Provincial de la Habana. 
Alcalde y Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Obispo de la Habana. 
Delegado apostólico. 
Universidad NacionaL . 
Insti tuto de Segunda Enseñanza. 
Academia de Ciencias. 
Academia de Pintura. 
Escuela de Artes y Oficios. . 
Colegio de Abogados de la Ha-
bana. 
Colegio Notarial dé la Habana. 
Jefes y Oficiales de la Guardia Ru-
ra l . 
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ar -
til lería. 
Jueces de Primera Instancia, Ins-
t rucción y Correccionales. 
Sub-secretarios ó Jefes uei Despa-
cho ó Departamentos. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País . 
Tesorero General de la República. 
Interventor General de Hacienda. 
Director General de Comunicacio-
nes. 
Junta Superior y Jefe Superior y 
Ejecutivo de Sanidad. 
Junta Superior de Beneficencia. 
Administrador de la Aduana de 
la Habana. 
Inspector General del Puerto de la 
Habana. 
Jefe de Sanidad Marí t ima. 
Jefe del Departamentjj de Inmi-
gración. 
Director General de Obras Públi-
cas. 
Ingeniero General de Ferrocarriles. 
Ingeniero de la Habana. 
Ingeniero de la provincia de la Ha-
bana. 
Ingeniero de puertos de la Repú-
blica. 
Cámara de Comercio. 
Unión de Fabricantes da Tabacos. 
Liga Agraria. 
Prensa en general. 
No hay ni puede haber mosaicos m á s 
Hnc'Oí, variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de L a Bafear, Oquendo, 
2. Véan los los mae.stroa.de Obras. 
Ya se encuentra en Nueva York, 
adonde ha ido á asuntos relacionados 
con la fábrica de tabacos de que es 
condueño, nuestro distiguido amigo el 
Bcñor don Antonio Fernández y Gon-
eálcz. 
Es el simpático y bien querido via-
jero, tan conocido como estimado en 
nuestros círculos sociales, una persona 
de altas cualidades, que sin renunciar 
á. BU honroso título de obrero, aun 
siendo dueño de importante fábrica, 
ha ocupado puestos prominentes, entre 
dios los de presidente del Gremio de 
Escogedores, presidente accidental de 
la Empresa del Gas, presidente acci-
dental den Centro Asturiano, de cuya 
Bección de Intereses Morales y Mate-
riales sigue siendo presidente, como es 
vice-presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos, vice-presidonte de 
la Sociedad Cooperativa " L a Regula-
dora", vocal do la comisión represen-
tativa de los bonos del gas, y miembro 
del consejo del Parque de Palatino. 
Gerente el señor Fernández de la 
acreditada fábrica de tabacos "Reden-
ción" , su viaje se halla relacionado 
con los negocios de esta importante 
manufactura. 
Que sea todo lo próspero y feliz que 
se merece. 
E L 20 B E M I T O 
LAS REGATAS 
Desde hoy, hasta el sábado 19 esta-
rá abierta en la Inspección General 
del Puerto, el registro de inscripción 
para las embarcaciones que han de to-
mar parte en las regatas que se efec-
t u a r á n el día 20 del actual. 
En la misma no se admit i rá ningún 
bote que no se haya inscripto en di-
cha oficina. 
La primera será de botes de dos re-
mos al parel con su tonel. 
La segunda de botes de cuatro re-
mos. 
Y la tercera de botes de seis remos. 
A los vencedores en cada una de di-
chas regatas se le adjudicará el pre-
mio designado por el Ayuntamiento. 
X > o í a a c t i v o 
E l P. Camarero, de la Compañía de 
Jesús , nos ha remitido diez pesos pla-
ta española, que le fueron entregados 
en Managua con destino á las vícti-
mas y á los familiares de los muertos 
en el derrumbe de la cigarrer ía de 
Gener. Dicha cantidad procede de 
un colegio de niñas y de su dignísima 
profesora. 
Tanto esta suma, como los veinte y 
cinco pesos de la "Beneficencia Cata-
lana", los hemos puesto á disposición 
del "Comi t é Central de Auxi l ios" , 
creado con este fin. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que ha quedado constituí-
do oficialmente, por la Asamblea mag-
na celebrada anoche en los altos del 
Centro Español de la Habana, por to-
das las obreras y obreros supervivien-
tes de la catástrofe de la cigarrer ía 
de la viuda de José Gener, el Comité 
Central de Auxilios, para colectar y 
recibir fondos destinados á las víc-
timas y heridos del día 8 de Mayo en 
el derrumbe de la citada casa, debién-
dole significar, al propio tiempo, que 
este Comité es el único autorizado 
para recibir y repartir las colectas 
destinadas á nuestros compañeros en 
desgracia. 
Rogándole la inserción de las ad-
juntas líneas, le anticipa las gracias y 
es de usted atentamente, 
León Albo, Secretario. 
IMPOBTANTBmfl 
Acaba de publicarse la C L A -
V E C A B L E G R A F I O A A. B. C , 
5̂  edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
i w m m i ci DE m m i 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
!8, SAN ÍGNACIO, 28 .—HABANA. 
Comité Central de Auxilios de los su-
pervivientes de la catástrofe de la 
fábrica de la viuda de José Gener. 
Presidente: Enrique Fornaris. 
Secretario: León Albo. 
Vice-presidente: Tomás de Paula. 
Vice-secretario: Juan Sosa. 
Tesorero: Pedro Pablo Martínez. 
Vocales: Joaquín González, Diego 
Carrillo, Ar turo Valdés de Suárez, Ri 
cardo Facenda, Fernando Sautie 
Agueda Palenzuela, María Mart ínez 
Isabel Toraño, María Labastida, Beni 
sia Alfonso, Blanca Prieto, Jacinta 
Hernández . 
El Comité Central ha quedado ins-
talado en la Secretaría del Centro Es 
pañol de la Habana, Monte y Zulueta, 
altos. 
Horas de recibo: de 7 á 10, p. m. 
Primeros donativos recibidos por 
dicho Comité: 
Almacén de víveres " L a V i ñ a " 
$ 53 oro español y 7 plata española 
Por la comisión de las señoritas 
Blanca Prieto, Consuelo Borrell, Be-
nisia Alfonso: $ 53 plata española, 15 
con 90 oro español, y 7,50 moneda 
oficial. 
Por la comisión de las señoritas Die 
ga García, Isabel Toraño, María La-
bastida : $ 24,50 plata española. 
Por la comisión de las señoritas L u i -
sa Domínguez, Marcela Sánchez, se-
ñoras Adolfina Alvarez y Julia Agui-
la r : $ 45,10 plata española y 9.50 oro 
español. 
Por la comisión de señoritas Tori-
bia García, Agueda Palenzuela, Pilar 
García, Dionisia Padrón y Aurora 
Garc ía : $ 107 plata española, 13,78 oro 
español y 2,50 moneda oficial. 
Por la comisión de las señoritas Ma-
tilde García, Eustasia Salgado, V i r g i -
nia Salgado, Eufemia Ruiz, Luisa 
Ruiz, Porfiria Rui?,: $59,70 plata es-
pañola, 20,14 oro español y 2 moneda 
oficial. 
A S B H W J A R M 
E l programa legislativo. 
Ayer se reunieron los Comités Par-
lamentarios moderados de la Cámara 
y el Senado, acordando el siguiente 
programa que habrá de discutirse en 
la actual legislatura: 
Leyes de persupuestos, de inmigra-
ción, de aumento de la Guardia Ru-
ral , de Bancos Hipotecarios y Agríco-
las, de reparaciones de edificios del 
Estado y fomento de ferrocarriles. 
E l acuerdo anterior no será obs-
táculo para que se traten después 
c SGJ a l i tX3-a 24 
E L DB. í i m i í YO. 
La» prescripciones de ente sapient í s imo se-
ñor me obligaron ¿ estudiar los astros con to-
do *1 detenimiento que el caso requiere. 
Mis obserraciones anteriores se confirman 
con la "Rcatombe" del 8 y hoy con el fueco 
de Pinar del Rio. 
¿Quién de los dos acierta mejor? 
L A Z A R Z U E L A MODERNA 
e» mi observatorio . s s tronómlco mar í t imo y 
botánico y en elia se cultivan 
Piezas de crua hilo puro, 30 varas $2.50 
Idem Nansouck ñno, 44 varas f3.80 
Idem Madapolán ancho, 30 varas $2.90 
jíSíf-Bellos dobles todas los díaa. 
ROPA Y SEDERIA. 
Neptuno y Manr ique , 
Telefono m i m . 1524. 
c 967 i My 
otros proyectos, si hay tiempo para 
ello, pues la legislatura se cer rará el 
30 de Junio próximo. 
Dos talonarios. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca eo su nombre y en el de su apre-
ciable esposa, ha dado las gracias más 
expresivas al Alcalde Municipal señor 
Bonachea, por IOH dos talonarios que 
se sirvió remitirle para el sorteo de 
las máquinas de'coser que se celebra-
rá el día 20 del mes actual, en conme 
moración del cuarto aniversario de la 
proclamación de la República. 
A despedirse. 
Esta tarde irá á Palacio, á despe 
dirse del señor Presidente de la Re-
pública, el exministro de Inglaterra 
en Cuba, Mr. Leonel Garden. 
Nombramientos. 
Ha sido nombrado Abogado de Ofi-
cio de la Audiencia de Pinar del Río, 
don Lorenzo Arias y Guerra. 
También ha sido nombrado Magis-
trado de la misma Audiencia, don 
Juan Arango y García, actual Juez 
de Instrucción del Distrito del Este 
de la Habana. 
Para cubrir esta vacante ha sido 
nombrado don Mar t ín Aróstegui del 
Castillo, que es Magistrado de la Au-
diencia de Pinar del Rio. 
Renuncia aceptada. 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Oficial de Sala de la Au-
diencia de la Habana, presentó don 
Adolfo Duplessis y se ha nombrado 
en su lugar á don Andrés Segura y 
Llopiz, que es Oficial de Secretaría de 
la propia Audiencia. 
Del Ayuntamiento. 
Licencias expedidas. 
José López, Flores 15 y 17;—Dos 
casas.—A. de Castro. 
Manuel Huertas, Luyanó 57.—Una 
casa.—A. de Castro. 
Pedro Pascual, Santa Catalina y Pi-
ñera.—Dos edificios.—M. Pascual. 
Feliz viaje 
En el vapor francés " L a Navarro," 
que salió ayer con rumbo á la Coruña 
y Santander, marchó en viaje de re-
creo, nuestro querido amigo don Ce-
lestino González, siendo despedido por 
sus numerosos amigos, entre los cua-
les hemos visto muchos comerciantes 
de las calles de Bernaza y Obispo. 
Capitán detenido 
E l vapor noruego " A d a " que en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Tampico, viene al mando del primer 
oficial, por haber quedado detenido el 
capitán en dicho puerto, por haber te-
nido un disgusto con un práct ico del 
mismo. 
No hubo nada 
Con motivo de haberse dirigido á la 
Secretar ía de Agricultura varias per-
sonas prguntando si en E l Cobre ha-
bía ocurrido algún temblor, se telegra-
fió al Gobernador de Oriente, quien 
ha contestado lo que signo: 
" Santiago de Cuba Mayo 15á las6 y 20 
Secretario Agricul tura 
Habana 
En El Cobre no ha ocurrido n ingún 




A bordo del vapor francés " L a Na-
var ro , " par t ió en la tarde del martes 
quince, el activo é inteligente socio 
del gran establecimiento de ropa y 
sedería " L a Zarzuela," señor Benfto 
Alonso, con el propósito de visitar 
todos los grandes centros fabriles de 
Europa y Estados Unidos donde se 
propone hacer acopio de las úl t imas 
novedades conque satisfacer el gusto 
del numeroso público que frecuenta 
diariamente su acreditado estableci-
miento de Neptuno y Campanario. 
Un feliz viaje y mucho acierto le 
deseamos á nuestro consecuente amigo 
£1 Senador Lazo 
E n la tarde de ayer cerró una im-
portante operación de tabaco, por va-
lor de cuatrocientos mi l pesos, nues-
tro distinguido amigo el señor don 
Manuel Lazo, con Mr. Eduard J . Sta 
cheiberg, representante de las firmas 
M . Stachelbcrg y Co. y Esberg Gunst 
y Co. 
Anoche mismo salieron ambos ami 
gos, comprador y vendedor, á bordo 
del vapor " A n t o l í n del Collado", pa-
ra los Remates de Guane, con objeto 
de visitar aquel rico veguerío. 
Partida 
En la tarde de ayer salió para Eu-
ropa á bordo del vapor francés " L a 
Navarro," acompañado de su esposa, 
don Manuel Smith, perteneciente al 
comercio de esta plaza. 
Lleven feliz viaje. 
E l Centro Fabri l é Industrial de Cuba 
Leemos en el últ imo número del 
"Bo le t ín Ofic ia l" de esta Sociedad, 
que el Consejo de Dirección de la 
misma se está ocupando con mucho 
interés y asiduidad en el estudio de 
las modificaciones que deban hacerse 
en los Aranceles de Aduanas, y ha 
acordado invitar, por los medios que 
se estime más prácticos, á los indus-
triales en general á que presten su 
cooperación y apoyo al Centro del Fo-
mento Fabri l é Industrial de Cuba, 
á fin de que éste pueda obtener el 
mejor resultado posible en sus ges-
tiones. 
SOMBREROS ^r^1; : 
D E L O S que vendemos muy ba-
ratos. 
CORSETS s ^ M á 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"ÁI M París", otiisi i . se 
CRONICA DE POLICIA 
En la posada " L a Campana" 
En la Segunda Estación de Policía 
se presentó ayer tarde doña Caridad 
Hernández Alvarez, vecina accidental 
de la posada " L a Campana," calle de 
Egido número 7, manifestando que 
de su habitación le robaron 30 pesos 
moneda americana, y un reloj que 
aprecia en cuatro centenes, todo lo 
que gunrdaba en un baúl. 
La Hernández Alvarez sospecha 
que los autores de este hecho, lo sean 
la dueña de la casa, y un dependiente 
Je apellido López. 
Estos niegan la acusación, y la po-
licía dió traslado de esta denuncia al 
Juzgado de Instrucción del Este. 
Denuncia de hurto 
La meretriz parda Blanca Rosa 
Vázquez vecina de Desamparados 38, 
fué remitida al Vivac á disposición 
del juzgado correccional del Primer 
Distrito, á v i r tud de la acusación que 
la hace su concubino Mar t ín Mar t í -
nez, de que mientras él estuvo preso 
le empeñó un panta lón en la casa de 
préstamos "Bazar Cubano," calle de 
Cómpostela. 
La Vázquez, manifestó que si em-
peñó el panta lón fué por no tener que 
comer. 
¿Con un hacha? 
Francisco Falcón Hernández, veci-
no de Hornos número 1, fué asistido 
en el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, de una herida incisa en el an-
tebrazo derecho, de tres heridas con-
tusas en el dedo pulgar derecho, y 
desgarraduras en el dedo índice y ca-
ra palmar del mismo lado, de pronós-
tico leve. 
Estas lesiones dice que se las causó 
un hijo de tres años de edad, al t i rarle 
un hacha con que estaba jugando. 
La policía puso en duda la mani-
festación del Falcón, no creyendo que 
el hecho haya ocurrido según lo re-
lata. 
Choque y heridas 
En la calle de Misión esquina á So-
meruelos, chocaron ayer noche, el 
t ranvía eléctrico número 44 de la lí-
nea de Jesús del Monte y Muelle de 
Luz, y el carre tón que conducía don 
José Fernández y don Manuel Fain. 
A causa del accidente resultaron 
lesionados Fernández y Fain, el p r i -
mero de pronóstico menos grave y el 
segundo levemente. 
Tanto el t ranvía como el car re tón 
sufrieron averías. 
E l motorista Teodomiro Calvo, y el 
conductor Francisco Alvarez, consi-
deran el hecho casual. 
Quemaduras 
En la casa de salud " L a Balear," 
ingresó ayer doña Rufina González 
Mateo, vecina de Aguila 115, para ser 
asistida de quemaduras que sufrió en 
ia cara, cuello, abdomen, tó rax y bra-
zos, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó al caerle 
encima de los vestidos alcohol encen-
dido, de una botella que hizo explo-
sión al prender ella junto á la misma 
un fósforo. 
E l hecho fué casual. 
Suicidio frustrado 
La blanca Z. Hernández Durán , de 
19 años de edad, casada y vecina de 
la calzada de Luyanó número 42, tra-
tó ayer de suicidarse, ingiriendo pas-
tillas de bicloruro de mercurio, que le 
originaron una intoxicación de pro-
nóstico leve. 
Dice la Hernández que atentó con-
tra su vida por encontrarse aburrida. 
En una Estación de Policía 
Del cuarto dormitorio de la Cuarta 
Estación de Policía, hurtaron de en-
cima de la cama del vigilante 462, una 
capa para agua que allí había dejado 
otro vigilante. 
Se ignora quien sea el ladrón, y di -
cha prenda está valuada en 4 cen-
tenes. 
En Regla 
Trabajando en la Sierra de Batel, 
establecida en Regla, frente á la igle-
sia de dicho barrio, tuvo la desgracia 
el menor blanco Juan Arocha Monte 
de Oca, de causarse una herida por 
arrancamiento, con pérd ida de los de-
dos íidice y mayor de la mano dere-
cha, habiéndole sido necesario ampu-
tarle ambos dedos. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
con una sierra del expresado esta-
blecimiento. 
Robo 
A l regresar á su domicilio, habita-
ción número 11 de la calle de Inqui-
sidor número 16, el blanco Lorenzo 
Diego, encontró que le habían fractu-
rado la cerradura del baúl , robándole 
del mismo, dos centenes y dos pesos 
plata. 
Diego, sospecha que el ladrón, lo 
sea su socio de cuarto, que ayer em-
barcó para España en el vapor " L a 
Navarre." 
Un reloj 
La blanca Amalia Quirós Rivero, 
vecina de San Isidro número 55, hizo 
entrega en la Segunda Estación de 
Policía un reloj al parecer de oro y 
plata, y un corta perillas de tabacos, 
que un individuo blanco había deja-
do olvidado en su domicilio. 
Dichas prendas fueron remitidas á 
la Jefatura de Policía. 
Policía del Puerto. 
Herido 
Trabajando en el Muelle de Paula, 
se causó una herida en el pie izquier-
do el jornalero Agust ín García Ro-
dríguez. 
Maltrato 
Por la policía del puerto fué dete-
nido en el Muelle de San José, Fran-
cisco Milián, por haber maltratado á 
Antonio Lozano, vecino de San Pe-
dro 6. 
Movimiento M a r í t i m o 
José Roig 
La barca española " J o s é Ro ig , " cn-
ft™ en puerto ayer, procedente de 
Barcelona, con carga general, con-
signada á la orden. 
La Tafalla 
Con carga y consignado á los seño-
res J . BalceUs y compañía, entró en 
puerto ayer la barca española "Tafa-
l l a , " procedente de Barcelona y es-
calas. 
E l " M o r r o Castle" 
• E l vapor americano de este nombro 
entró en puerto hoy, procedente de 
Nueva York, con carga y pasajeros. 
E l "Saint C ro ix" 
Procedente de Copenhague y esca-
las entró en puerto hoy el vapor da-
nés "Saint Croix" , con carga y pa-
sajeros. 
E l " A d a " 
Con cargamento de ganado fondeo 
en bahía esta mañana, procedente de 
Tampico, el vapor noruego " A d a " . 
E l "Puerto Rico" 
El vapor español de este nombre, 
que tenía anunciada su salida de este 
puerto para el día 31, á las cuatro de 
la tarde, no la éfectuará hasta el día 
23, á la misma hora, para los puertos 
de Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria y Barcelona, vía Santiago do 
Cuba. 
Dicho buque hará escala también en 
Vigo y Coruña. 
Para pormenores, dirigirse á sus 
consignatarios en esta plaza, señores 
A. Blanch y C.a, Oficios 20 y 22. 
Ganado 
E l vapor americano "Excels ior ," 
Importó de Xew Orleans, para E. Ca-
saus, 25 muías, 3 yeguas y 18 caba-
llos; para F . Wolfc, 23 caballos y 1 
yegua ypara J. W. Willianms, 4 mu-
las, 4 yeguas y 14 caballos. 
De Tampico trajo el vapor noruego 
" K a l f o n d , " consignado á los señores 
P. Arrojo y compañía, 128 añojos 
23 vacas horras, 8 terneras, 1 vaca con 
su cría y 823 toros. 
De Tampico importó el vapor no-
tupgO " A d a " , para los señores Mar-
tínez y Posada, 280 toros, 50 vacas 
norras, 420 añojos, 38 yeguas, 65 ca-
ballos y 50 muías. 
EL TIEMPO 
fíobaiia. Mayo 15 de 1906. 
E n la oficina do la Estación Meteoro-
lógica d é l a RepftbÜca, se nos han facili-
tado los siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
i lCázj Míni Med 
70 81 
Termómetro centígrado..! 27.21 20.ói 2;j.8 
Tensión del v a p o r deij 
agua, m. m 19.G5 16.6018.12 
Humedad relativa, tan-
to p § !l 92 
Barómetro corregido í 10 a. m. 761.51 
ra. ra | 4 p. m. 760.05 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.1 
Total de ki lómetros 277 
L l u v i a , m. m o.O 
MBCÁBO M i f E T A M O 
ÜA-HA^S O B C.V>f I U O 
Plalaespaftola,... de 98>^ ¿ 98% V. 
Oaldarilla a 96 V. 
Billetes Jí. Espa-
flol de 4% á 5 V, 
Oro amoHcano | . , , 
contra español. | 110 h 110X 
Oro amer. oonira \ p 
plata eupafiola. | a 11 
OenUmes á 5.34 plata. 
Encantidadea.. 5.35 plata. 
Luises ^ á 4.26 plata. 
E n cantidades., á 4.27 plata. 
E l peso america- | 
no en plata es- l a 1-11 V . 
pañola I 
Habana, Mayo 16 de 1906. 
m. m u {JOILLEM. 
Imootencia.- -Pérd i -
das seminales-—Este-
rilidad.- Ven ó reo.--Sí-
filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
OOUBUÍUS <Je 11 a 1 v de 3 a l . 
4 » H A B A NT A 4 » 
902 1-My. 
Servicio de la Pr8nsa . 
— ^ ^ i f o 
D E HOY 
TRISTE F I N 
Nueva York, Mayo I G - - ^ , I 
aquí, en calidad de i n m i g r a d ^ 
decemdo en Ellis l s i a n f y 3 
gente, don Manuel Cortravae 210 m 
que estuvo mucho tiempo l l J 
qo consular de España su Seií 
venir aquí, era el de víSitar ^ í| 
parientes que tiene en estt 5̂ 
que han acogido muy ma i f t H 
de su llegada y han dirigido ^ 
sionado de Inmigración u-> ^ Cô  
la cual se dice que el anciaÜo 
bablemente una carga púbHp. • 
pennite desembarcar. ^seiJ 
E l señor Contravas tiene . J 
der mía invitación para comí 
Rey de España y varias caní ? N 
dirigieron la Reina Victoria 1 qf6 ^ 
presidente de la República L ^ 
M . Loubet. P a fraiiceu 
E l Cónsul general de España 
ta plaza ha abierto úna s S c ^ 
entre sus amigos, con el nroDósif!1? 
levantar fondos con que envi - i ^ 
ñor Contreros á Pekin, en cW*' 
dad tiene una hija. n 
VESUBIO 
Ñapóles, Mayo 16. — E l 
Matteucci, Director del Obser^ ? 
del Vesubio, telegrafía ove eTu? 
mentando la erupción d¿ dicho v í 
can cuyo cráter principed está arrí 
jando una gran cantidad d* £ 2 
Copiosas lluvias impiden e x p W í i 
alrededores del volcán. * 
CONFLICTO INEVITABLE I 
San Petersburgo, Mayo IG.-Prev, 
lece aquí la opinión de oue si ¡a ¿ 
m a r á aprueba el p r o y e c t ó l e contesta, 
cion al discurso de la Corona, habri 
inevitablemente, un conflicto entre el 
Gobierno y el Parlamento, puc-s dicha 
contestación contiene un cierto n i 
mero de peticiones á las cuales es im. 
posible que el Czar acceda, según del 
claran abiertamente los partidarios 
del Gobierno. 
E l "Novoe Vremya" considérala 
referida respuesta como un deemnen. 
to puramente revolucionario, núen. 
tras que los demócratas constitncio. 
nales ia juzgan excesivamente mode-
rada, y aseguran que han tenido que 
luchar y empleai» toda su habilidad á 
fin de impedir que los radicales intro. 
dujeran en la redacción de la misma 
expresiones más violentas que las em-
picadas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 16.—Ayer, mar. 
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.116.400 bonos j 
acciones de las principales empresai 
que radican en los Estados Unidos. 
I j o i y a d e Tlv^ji-e» 
V E N T A S EFhXJTUADAÜ HOx 
A Imacen: 
25 pipas vino tinto Fortuna, p, 
40t¿ „ ., ,. f84lRs2[1 
25 cj cognac Domec Romero y Montes, pe-
sos 17.r)0 c. 
S3|4 pipas vino Rioja Zamora, 19 uno. 
20 c i amontiliado Zamora y Apuilar, $?t 
50 o{ mi bllas. Rioja Miguel Zamora. ?4 c. 
2P cj botellas Ef id. id. f3.75c. 
300 si sal en grano, 12?^ rli?. fga. 
50 si sal monda, 13 rls. fga 
50 p[ vino Sabatés, $53 p. 
PUERTO DE U HABANA 
BÜOÜKS D E TRA.VE3IA, 
E N T R A D A S 
Día 15: 
De Barcelona, en 41 días, bca. esp. J0^,80* 
en. Ballesteros, ton. 768, con carga á l » ^ 
De Barcelona v escalas, en 75 días, bca. »P* 
ñola Tafaila, cp. Roig. ton. 1042, con etn* 
á J . BalceUs. 
D í a 16: 
De Nueva York , en 2 ^ días, vp. am- *;£fl. 
Castle. cap. Miller, ton. 6001, con carpu 
nasajeros á Zaldo y Cp. 
De Copenhague v escalos, en 33 ^ " ' . ^ j f e . j 
nés Saint Croix, cp. Prahl, ton.-W,00 i 
carga y pasajeros ü Heilbat y K " " - l0i. 
De Tampico, en 5H dias, vp. ngo. ¿M. 
tan Hansen, ton. l i l i , con ganado a iga* 
c ío Pía y Cp. 
S A L I D A S 
VeracruK y escalas vp. am. Vigilancia. 
Daiquiri vap. ing. Alnmere. 
New Ofldaoa vap. am. Excelsior. 
Tampico vap. norg. Kalfond. 
Jacksonville vap . am. Damuicss. 
D ) a l 6 . 
Cayo Hueso y Tampa vp. am. Clinton. 
M o 7 Í m i e n t o _ c l e pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vap. frac. La^Vfl_E;Dri-
Srcs . :V . Ramirez-Serafin Y f ^ r » - » 
que E r e s t o - A . « e g u r a - ^ n u o l >lau 
drés Abans-Jacob Zac-Antonio *-SP 
1 de familia y 230 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Y o r k en el JP-K^a;-e ri 
R. C c t t o n - J . Ch«f len-J . .Col lar . Jlartj-
Para Cayo Hueso y Miaim en ei >F 
ñique: . L ' 
Sr. JosC Guerra v 9 tounstas. 
C9C6 I M y 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s d e s ú s 
g r a n d e s comjn-as e n j o y e r i á , r e -
lojes , muehlce , m i m b r e s , l á m -
/ m r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta . 
Gomposte la 52-54-56-58. 
y O b r a p í a 61 
C 2 My 
C E N T R O D E PARIS 
GALIAN0, 7 4 , TELEFONO 1940. ^ 
E l e f a n t e s S o m b r e r o © de V e r a n o de S e ñ o 
y n i ñ o » , desde $ 1.00. 
VESTIDOS 
C o r s e i a , C a n a a i i t t a s p a r a b e b é & 
G r í ^ l i e t i i o V 4 . T e l . l ^ . T ^ 
b e b é d 
X 
c 8fi5 
de IdíomaM, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
SAN IGNACIO 4 9 i 
Ensoio cuatro meses se nueden adquirir Oii esta AcAderma, loi conociro 
Ar i tmét i ca Mercantil v Teneduría de Libros. ma qio int,r!lC,jíií 
Clases de 8 de la mañana á 9,'̂  de U uoohs. —38 admiten mioraos, ineaiu js-ifta* 
c ió internos y externos. alt 
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crisis financisra en Nueva York. 
11V su bien informada Revista Xí i -
.ípra del á del corriente, dicen 
r ^ t u f e lo? señores Henry Clews 
c0r 0 los conocidos banqueros de New 
m i l calle de W a l l ha sido barrida 
L semar por una ola de hquida-
PB auc casi adquirió proporciones 
iS'f/nífAs liabiendo contribuido par-
1̂  mente á este estado de cosas la 
í^nda catástrofe de San Francisco 
Br'alifornia, y se aprovechó la opor-
Tnidad para obligar a algunos es-
quiadores demasiado optimistas á li-
Kjdar baio condiciones sumamente 
ff alifornia,   o l  p r
B ia  r  li r  l  -
niadores e asia  ti istas á h-
E' ar bajo condiciones sn fl ont.A 
f' ÍÓrorables para ellos. 
K a . última baja que ha habido en 
¿ ¿ p l a z a ha fiuetnado entre 10 y 50 
r teros por muchas de las acciones en 
eD cuaies suelen efectuarse las mayo-
BS'operaciones, y lan enorme qne-
InUto ha ocasionado grandes pérdi-
jas á financieros que estaban afortu-
nadamente en situación de poder so-
portarlas. 
\ pesar de tan desastrosa baja no 
S ocurrido, que se sepa hasta ahora, , 
Ifarón fracaso importante y la at-
¡nósfera se halla más despejada aho-
ra que ha perdido el temporal finan-
ciero la mayor parte de su fuerza. 
El poderío de los alcistas está en 
la abundancia del dinero, y si no hu-
biera sido por la gran cantidad de 
fondos que fué necesario remitir á 
gan Francisco y que dejaron esta pla-
ja en descubierto, no hubieran los 
bajistas podido dominar el mercado 
de manera tan absoluta. 
Afortunadamente, estamos en con-
diciones para conseguir de fuera todo 
el auxilio que se necesita para ate-
nuar la violencia del golpe. 
Para reponer los $30.000,000 que 
se remitieron á San Francisco, se han 
pedido $40.000,000 á Europa y, ade-
más, merced á la benevolencia de Mr . 
Shaw, Secretario del Tesoro, se ha 
podido obtener de la Tesorería, con 
la ga ran t í a de bonos depositados, 
cuanto oro se ha necesitado de mo-
mento para hacer frente á la situa-
ción. 
La mayor parte del dinero que se 
ha enviado á San Francisco para for-
talecer la 'caja de sus Bancos y evi-
tar un pánico monetario en aquella 
plaza, regresará aquí pronto y por 
lo tanto, no hay ya que temer ocu-
rran más pedidos de oro para la cos-
ta del Pacífico, aunque la catástro-
fe de San Francisco haya de ser un 
factor adverso que pesará sobre el 
mercado durante algún tiempo. 
Ha sido un gran alivio para el mer-
cado americano, la actitud de las pla-
zas extranjeras, respecto á los valo-
res de los Estados Unidos. 
Una gran cantidad de esos valores, 
especialmente bonos, se ha vendido j 
ú l t imamente en el extranjero, y esas i 
operaciones han aliviado algo el mer- i 
eado nacional que estaba sobrecarga- j 
do do bonos de nuevas emisiones que I 
son siempre de difícil venta en una 
plaza en donde el interés del dinero 
suele fluctuar entre 53/o y 6 por 
ciento. 
Es posible que sea preciso más ade-
lante importar mayor cantidad de oro; 
pero el crédito americano está bien 
asentado y« la actividad mercantil é 
industrial asegura una grande y jus-
tificada demanda por dinero; las re-
cientes liquidaciones y la baja de pre-
cios de los valores no constituyen so-
lamente un alivio para el mercado 
monetario, sino que también consoli-
dan la situación del mercado finan-
ciero. Bajo estas condiciones no hay 
duda de que los banqueros europeos 
estén dispuestos á pastarnos cuanto 
dinero pudiéramos necesitar para ha-
cer frente á eventualidades de carác-
ter urgente y esto, con tanta más ra-
zón cuanto que, cubierto ya el em-
prés t i to ruso, será necesario dar em-
pleo á los fondos sobrantes que se tie-
nen en reserva para asegurar el éxi-
to de dicha operación financiera. 
E l haber el Banco de Inglaterra ele-
vado su tipo de descuento á 4 por 
ciento, á consecuencia de lo excepcio-
nalmente exiguo de su fondo de re-
serva, es una advertencia que no de-
bemos echar en saco roto, de que no 
conseguiremos fácilmente que venga 
el oro. Sin embargo, es seguro que 
si el mercado americano necesita más 
dinero, I9 conseguirá. 
Las Compañías de seguros no han 
empezado todavía á pagar la parte que 
les corresponde en el siniestro, y que 
Mima en junto unos $150.000,00*0 que 
i rán satisfaciendo gradualmente; no 
se ha tenido suficientemente en cuen-
ta esta circunstancia que obligará á 
las compañías aseguradoras á echar 
sobre el mercado la enorme cantidad 
de acciones y bonos en que tienen in-
vertida la mayor parte de su capital, 
á fin de poder _cumj)lir sus compro-' 
misos. 
No se ha dado el público cuenta 
exacta de la verdadera ascendencia 
de las pérdidas experimentadas á con-
secuencia de la enorme baja de los 
valores y que representa probable-
mente mi l millones de pesos, y que 
semejante quebranto pudiera sufrir-
se sin que haya habido una sola quie-
bra, raya en lo inverosímil y es una 
prueba fehaciente de la firmeza de 
la situación financiera del país. No 
se podrá decir ya que el precio de 
los valores está demasiado elevado, 
supuesto que la actividad comercial 
é industrial se mantiene en su acos-
tumbrado nivel. 
Los valores han retrocedido á su 
nivel normal, y si se desea continuar 
las liquidaciones, deben efectuarse en 
otros ramos que no han sido aun to-
cados; la especulación en bienes raí-
ces se está llevando á efecto en propo-
siciones peligrosas, que deben restrin-
girse; muchos artículos, especialmen-
te las manufacturas de metales, han 
alcanzado precios demasiado elevados 
que deben reducirse. 
E l costo de la vida es demasiado 
caro y los sueldos y jornales dema-
siado elevados. 
Como las pérdidas ocasionadas por 
la reciente baja no han recaído so-
bre el pueblo, sino sobre financieros 
y especuladores ricos que han podido 
soportarlas sin quedar arruinados,, es 
seguro que el mercado de valores se-
gui rá durante algún tiempo activo, 
pero poco asentado. 
Las investigaciones oficiales practi-
cadas en las) operaciones de los trusts 
de petróleo y azúcar, han demostrado 
hasta que punto las compañías ferro-
carrileras están dominadas por los 
grandes monopolios, y por este mo-
tivo es probable que la reacción no se 
haga esperar mucho tiempo y con su 
habitual perspicacia, ya la han vis-
lumbrado los financieros de la calle 
de de Wal l . 
Mayo 9 
N A C I M I E N T O S 
DlNtrito Snr.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón blanco l eg í t imo; 1 varón mestizo 
natural; 1 varón mestizo l e g í t i m o ; 1 varón 
negro legí t imo. 
Didtrito Eate.—3 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra 
mestiza natural. 
DiMtrito Oeste.—2 hembras blancas legi-
timas. 
3IATRIMONIO C I V I L 
DUtrlto Norte.—Ernesto Iluther con Rosa 
Vidal. 
D E F U N C I O N E S 
Dintrfto Norte.—Gerardo Valdés, 4G afios. 
Habana. Concordia 59. Grippe; Carmen 
! Oway, 43 años, abana, Manrique 8. Grippe; 
¡María Edreira , 70 años . Habana, San Miguel 
15S. Cáncer de la matriz. 
Dintrlio Sur.—Modesto Martínez. 18 años , 
i Jovellanos, Teatro Nacional. Traumatismo 
accidental; José M. García, 7 años , Habana, 
Dragones 104. Infección intestinal. 
Distrito Oeste.—Evelia Regueyra, 10 me-
ses. Habana, Marqués González 19, Menin-
gitis; Guillermo Marrero, 87 años. Habana, 
San Joaquín 33. Tumor de la vegiga; Ave-
l ina Saez, tí9 años . Habana, Zanja 105. E s -
clerosis cardio vascular; Beatriz Brea, 24 
años , Santo Domingo, San Miguel 167. T u -
! berculosis pulmonar: L u i s Basabe, 9 meses, 
| Habana, Moreno 67. Meningitis; Catalina 
Facenda, 60 años . Habana, San Joaquín 14. 
Embolia; Raúl Sanz, 8 meses. Habana, Be-
lascoa ín é Infanta, Mal de Pott; Dora B u -
zousa, 9 meses. Habana, Romay 62. Convul-
siones de los niños. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 12 
Matrimonio Civi l 1 
Defunciones 13 
Mayo 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas l e g í -
timas; 2 hembras blancas naturales. 
lilstriio Súi.—2 hembras blancas l e g í t i -
mas; 2 varones blancos l eg í t imos . 
DialrJto Este.—1 varón blanco l eg í t imo. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas natu-
rales; 1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
DIntrho Norte.—Dolores Abreu. 69 años . 
Cuba. Virtudes 167. Di la tac ión de la aorta, 
Domitilo Casas, 55 años. Habana. Crespo ¿«. 
Angina de pecho; Rafaela^ González, 1 mes. 
Habana. Be lascoa ín 5. Meningitis simple 
Rita Pérez, 82 años , Cuba, Aguila 8. Arterio 
esclerosis; Aida Corza, 7 años . Habana, c o -
lón S5. Meningitis aguda. 
Distrito Sur.—Florentino O'Reilly. 57 a ñ o s 
Habana, F a c t o r í a 72. Arterio esclerosis; 
Rafaela López, 95 años , Canarias, F i g u i a s 
107. Arterlo-esclerosis. 
Distrito Este .—Andrés Muiño, 40 anos, 
España . Zulueta y Economía , Traumatismo 
accidental: Juan Amestoy, 21 años . Habana, 
Zulueta y Economía , Traumatismo acciden-
tal; Rosa Corroa, 16 años , Batabanó, Zulue-
ta y Economía , Traumatismo accidental; 
María Fernandez, 16 años, San Nicolás , Z u -
lueta y Economía , Traumatismo accidental; 
Olaya González, 40 años , Cuba, Bayona 4» 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste.—Isabel Delgado, 40 auna, 
San Antonio de los Baños . Concordia 167. 
Tuberculosis pulmonar; Ri ta Hernández, 34 
años , Canarias, "Clínica Internacional." 
Cáncer del ú tero; Fe l i c ia Pelosa, 2 años , 
Habana, Concordia 167. Eclampsia. 






V de ll 
12 cuchillos mesa $8-00 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-üt) 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-60 
12 tenedores í>-50 
12 cncharitas café 3-75 
C0MPOSTELÁ 52-54-58-58 
T e l é f o n o 2 9 8 
948 1-My^ 
l A T E X C l O N » 
LA PROVIDENCIA 
Se cura el reuma radical, mientras más ffra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirigir-







S E E N C O N T R A N 
D E S D E 
- H A S T A U 
IGARROSBREA HIGIENICOS 
i 
ESTA MARCA S O K CONOCÍAOS 
C O M O L O S U N f C a S 
Él reparto áelo^^OOO 
en premios exfraordmario^ 
sera en la forma sÍMieníe: 
10 
l O 
KOTEA ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
( E 
^uaa de C R^;, pu.blJí*::í,c1a Por l a caí5a- <3e l a 
1 "'La M o f w , u r e t A p a r í s . se ^alla de venta 
moderna Poesía." Obispo 135). 
lar! J I«O>-TIÜÍÍA) 
Wte hp,1Cl0 cab^ro ültima-
^beart Saeado á ñote á la fainilia de 
^ a S , q U V e estaba hundiendo 
Anita 68 ^rovideQcia del partido, 
«orno onRe . ^ ^ " c í a ííeneralmente más 
^lanSel i i - 6? , f i l l e como mujer de 
pfe á -no i i levílr Diwy pocas jo-
Valor <í, r de l10seer tantas do gran 
% sastro rStid0S' hcclos 1)01, el me-
,Sl1 eWa^' ^ t m g u i a n siempre por 
ba 4 r e tlSe?Clllez- En 10 ^ e l l a ™ -
^ fern , atcneión, era en belle-
^Uirla Pi del)endia de ella el dismi-
f^ollado 1matnmotlio la h a b í a des-
l í a T̂ jn i mr<i ma,lei"a victoriosa. 
v no la adj™ración de los hom-
í ^ z k Para N v i d i a de las mujeres, 
pienteg Z na morena. de ojos ar-
^bios Pestañas oscuras, boca de 
uJ0s; orejas pequeñas de tez 
nacarada, adornadas con pendientes 
de riquísimos brillantes; color pálido 
dorado, y cuando sonreía enseñaba 
unos dientes más blancos que la leche. 
No era de mucha estatura, pero sí 
bien formada, esbelta, con hombros y 
pecho bien desarrollados. En fin, era 
una de las mujeres más bellas de Pa-
rís , y no había quien discrepara en es-
ta apreciación. 
Desde el primer día en que empezó 
á frecuentar la sociedad produjo el 
efecto que era de esperar. A l momento 
se vió reodeada de todos los buenos 
mozos que pasan la vida haciendo con-
quistas. Todos los que se dedicaban á 
explotar el adulterio, ostentaron sus 
prendas para seducirla. Pero todo fué 
en vano. A l principio estuvo Nelaurier 
un poco inquieto y receloso de ver esa 
movilización de seducciones; de esa le-
va de jóvenes rubios, morenos, y aun 
de hombres maduros, porque los viejos 
se apasionan también como los jóve-
nes; pero se tranquil izó muy pronto 
al notar la admitable y deliciosa indi-
íorencia con que su rau^er acogía to-
das esas tentativas deshonestas4 Ella 
no solía desalentar al que la perse-
guía, se re ía de todos y encontraba 
medios de hacerles comprender que 
habiendo resistido á semejantes cam-
peones, y cuando ya estaban bien cal-
mados, se hacían amigos suyos, y de 
Nelaurier. De este laoéo logró tener 
al cabo de poco tiempo la sociedad 
más agradable de Par í s . 
Todos sus galanteadores, que eran 
ía flor y nata de los círculos aristocrá-
ticos, iban á su casa sin segunda in-
tención, para tener el gusto de verla 
y ser recibidos cordialmentc con un 
buen apretón de manos y una gracio-
sa sonrisa. Los artistas se codeaban 
con los nobles, y algunas noches era 
su casa como una sucursal de la Aca-
demia. Allí se pasaban las horas deli-
ciosamente oyendo excelente música, 
ó representando comedias. E l príncipe 
de Gales, antes de su advenimiento al 
trono, también venía con placer. 
Después de un año de matrimonio, 
se presentó el. vizconde de Preigne 
una noche en casa de Nelaurier, 
presentado por su amigo Tris tán de 
Saint-Yrieix. E l gallardo Andrés ja-
más había sabido los proyectos que su 
amigo había concebido respecto de él. 
A l ver Saint-Yrieix que Anita estaba 
decidida á casarse cq|i Nelaurier, se 
dio por vencido y no dijo nada. Ade-
más, en esa época el vizconde se había 
encaprichado con una bonita actriz de 
la Comedia Francesa que acababa de 
contratarse para i r á San Petersbur-
go, y la había seguido á Rusia. Andrés 
no tenía, pues, ninguna sospecha del 
lazo misterioso que existía entre él 
y Anita. 
E l vizconde volvía del país de los 
hielos desembarazado de su cómica, 
que le había soplado un oficial de la 
guardia, el príncipe Brebianof, pero 
cargado con un gran saco de dinero 
que había ganado las últ imas noches 
en el círculo de la nobleza. 
Anita recibió al que había dado ca-
labzas sin saberlo, y le hizo la misma 
acogida que á todos sus congéneres. 
E l vizconde, impresionado por la be-
lleza de la joven señora, aventuró al-
gunas ojeadas para tantear el terreno 
y algunas palabras inflaniadas para 
intentar un asalto brusco. Pero notó 
que sus designios no habían sido com-
prendidos y no volvió á insistir. La 
escaramuza se acabó con la misma 
tranquilidad que una revista, y A n -
drés, convencido de que no había na-
da que hacer, pasó á otros ejercicios. 
Anita quedó muy contenta de verse l i -
bre de galanter ías que le desagrada-
ban, sobre todo por sus ideas precon-
cebidas, y le agradeció que no se vol-
viera á ocupar de ella. Es muy proba-
ble que si hubiese insistido le hubiera 
tomado en horror; pero manteniéndo-
se á distancia, acabó p V tenerle sim-
patía. 
Ella se acostumbró á considerarlo en 
el fondo de su corazón como una es-
pecie de víctima. Era el hombre á 
(juien hubiera podido amar. Y un lazo 
secreto la tenía siempre unida á él. 
Esa fué la éx̂ oca en que Andrés se en-
t regó sin consideración á las locuras 
que contribuyeron á crearle tan exe-
crable reputación. Metido en un redu-
cido círculo de mujeres de sociedad á 
quienes habían bautizado con el mo-
te de las juerguistas, fué el gran fa-
vorito de todas esas1 bellas jamonas, 
ricas y alegres, que se cuidaban poco 
del que dirán, libres de conducirse á 
su capricho, mientras que los maridos 
se diver t ían por otro lado. Ellas se le 
fueron pasando de una á otra, como 
un amante escogido, y una noche en 
j que se hallaban todos reunidos en casa 
de una de ellas corriendo una broma, 
el gallardo vizconde se pagó el gusta-
zo de tutearlas á todas, como amante 
que había sido de toda la sociedad. En-
tusiasmadas por este encuentro, hicie-
•'ron una ruidosa ovación á su común 
v. acedor, abrieron en el acto una sus-
¡ cripción y le regalaron como recuerdo 
v i i magnífico tigre de plata, de Barye, 
¡ con esta divisa: "Ninguna presa se le 
' escapa." Esa fué la época escandalosa 
de su gloria. Las cortesanas, embria-
; gadas por sus triunfos, quisieron cono-
cerle ; pero él se negó á abandonar su 
terreno de caza, diciendo con desaire: 
—Las zorras me fastidian. No ten-
go necesidad de molestarme por ellas. 
J a m á s aceptaré, su dinero ganado tan 
suciamente. Entonces, ¿qué podrían 
hacer pór mí que no hagan las muje-
res de sociedad? 
Este joven sul tán de veintiséis años, 
rubio y colorado como una señorita, 
con bonitos ojos azules y su talle de 
avispa, era el hablador más atrevido 
del mundo. Si no hubiese nacido viz-
conde, con dinero y en una sociedad 
aristocrát ica, hubiera podido ser jefe 
de bandoleros. Era ávido y feroz, sin 
pizca de escrúpulo, y tan falto de p r in 
cipios como un anarquista. 
En su esfera, se conducía como loa 
peores asesinos de los barrios bajos, 
y se servía de la pistola y de la espada 
para imponerse á los compañeros del 
club, á quienes ganaba el dinero, ro-
baba las mujeres y decía impertinen-
cias con un aplomo y una seriedadi 
desconcertantes. Octavio Hegnaul, el 
gran psicólogo que la había encontra-
do en diferentes casas, hablaba de él 
en estos términos. 
—Es el temperamento de Schinder-
hauner en un cuerpo de diplomático. 
Es muy distinguido, correcto, petime-
tre y acicalado en sus maneras. Sua 
pensamientos son formidables y sus 
acciones monstruosas. ¿Pero quién SQ. 
atrever ía á decírselo? En el orden mo-
ral ha cometido, que yo sepa, críme-
jnes que bas tar ían para deshonrar á 
cualquiera, y á él todos le halagan. l í a 
'fundado su prestigio á fuerza de ;iu-
i dacia, sacando partido de la cobardía 
humana, Yo le considero como invul-
nerable. 
UTAKIO DE L A MARINA.—Kdición de la tarne.—mayo i b ae i;;uo. 
¡Se 
De anoche. 
bincha alegría, en el Malecón duran-
te la retreta de la Banda Municipal. 
Vuelve á este bello lugar, por lo 
visto, la animación de los yeranos 
anteriores. 
Las retretas de los martes, de los 
jueves y de los domingos están llama-
das á ser uno de los atractivos más 
poderosos de las noches habaneras. 
Brisa, música, perfumes todo 
hay allí. 
Y se disfruta además del espectácu-
lo delicioso de tantas encantadoras fi-
guritas que embellecen con su presen-
oia la alegre explanada que se extien-
de al pie de la glorieta. 
La retreta de anoche estaba por ex-
tremo favorecida. 
Una animación completa. 
( ímp i to s muy simpáticos veíanse 
en las sillas que bordean el lugar y 
¡••rededor, circulando incesantes, los 
C a r r u a j e s de nuestras principales fa-
milias y los automóviles de nuestros 
jóvenes sportsmen. 
Y entre aquel bullicioso conjunto 
asomaba una cabecita rubia, muy ru-
bia, que á lo lejos hacía la ilusión de 
una chispa de oro caída de una estre-
l l a . . . . 
Era ella, la ideal, musa y maga á la 
vez. 
Todo un ensueño! 
S^Iió ayer La Navarra. 
Entre el numeroso pasaje que lleva 
el gran t rasa t lán t ico francés va el 
joven y simpático matrimonio Teté 
Larrea y Antero Prieto. 
Su excursión por Europa se prolon-
gará por todo el verano. 
Felicidades! 
* i * * 
A propósi to de viajeros. 
l 'na encantadora, la señori ta Teté 
de Cárdenas, se despide para los Es-
tados Unidos en el próximo viaje del 
Morro Oastle. 
Yo repet i ré á m i espiritual ami-




La boda de la gentil y graciosa se-
iñorita Mar ía Eugenia Alvarez de la 
pPampa y el joven Julio Fuentes. 
Se celebrará en el Vedado. 
M - -M. 
•h» 'i.- -Jp 
Silveira. 
Un mes cumplióse ayer del acci-
idcülo que amenazó con la existencia 
¡del cumplidísimo caballero que tan-
Itas muestras ha recibido, con.tan sen-
Isible motivo, de los afectos, conside-
j rae iones y s impat ías de que disfruta 
len la sociedad, en la Habana. 
nuellas-muy leves ha dejado en el 
señor Silveira ese percance. 
Ni siquiera, >como se presumió en un 
, principio, la fractura del brazo de-
!recho. 
Las lesiones de la cara apenas si se 
advierten. 
Todo esto, para quien, como yo, lo 
j V i ó llegar á la casa<postrado en una 
¡camilla, lleno de vendajes, magulla-
ido, produci rá verdadero asombro. 
Triunfo completo de la ciencia, tan 
dignamente representada esta vez por 
líos doctores Pereda, Aballí y Tamayo. 
A los tres, por igual, corresponde 
iel éxito de esa brillante curación. 
Salió el señor Silveira á la calle y 
su primera visita fué para la iglesia 
de Santo Domingo, prosternándose, en 
acción de gracias, ante el altar de 
San José . 
Safr .la es la devoción que guarda 
al Patriarca, la distinguida señora de 
Silveira, la culta y caritativa dama 
María Luisa Rivas, la abnegada espo-
sa á quien fué á sorprender la terri-
ble nueva-del accidente en momentos 
de hallarse en Santiago de Cuba, mo-
vida de sus deseos de visitar la basí-
lica del Cobre. 
Poco, muy poco falta ya para que 
se encuentre por completo restableci-
do y vuelva á las altas atenciones de 
su casa de su banca y sus grandes em 
presas agrícolas. 
Entretanto marchará al campo, á 
reponerse, en compañía de su aman-
tísima familia. 
Mañana, por el Ferrocarril Central, 
saldrá el señor Silveira para sus po-
sesiones de Ciego de Avi la . 
Noticia ésta que recibirán con su-
mo placer sus muchos amigos de la 
sociedad habanera. 
Un rasgo generoso. 
Merece consignarse el que acaba 
de tener el señor Carlos de Salas, el 
simpático administrador de Palatino, 
haciendo una valiosa donación en fa-
vor de las Monjas de la Preciosa San-
gre. 
En nombre de éstas doy las gracias 
al caritativo caballero. 
* 
De viaje. 
Alejandrina Tapie, una de las her-
manitas Tapie, las dueñas de La Fas-
hionable, ha salido para Par í s en pos 
de novedades para tan elegante casa. 




E l concierto de la Paoli, con un 
brillante programa, en nuestro gran 
teatro Nacional. 
Es la novedad de la noche. 
Enrique Fontanills. 
C O M I D I L L A 
Desde que l a peonía 
la fin del mundo prediz, 
" ¡hame dado en la nariz 
olor fi, barraganla!" 
Lo dije ayer con imponente serie-
dad, y cuando yo digo aigo y lo afir-
mo á pie juntil las, hay que darse tres 
puntos, declarar el día de fiesta y sus-
pender las cotizaciones en la Bolsa: 
"Los vastagos tiernos de la peonía y 
la maloja municipal, tienen sospecho-
sas afinidades. ¡ Que me maten si aquí 
no a^dan garras muníc ipes ! ' , Con es-
tas frases, que resultaron tan verda-
deras como los Evangelios de Lucas, 
demuestro que el periodista presiente 
lo que no sabe, y que no es digno del 
gremio el que no presiente el saber n i 
sabe presentir. 
Adobadme estos candiles: 
" E L COLMO DE L A B U R L A 
" E l muy conocido señor Nowaek ha 
presentado, con fecha de ayer, un es-
crito al señor Secretario de Agricul-
tnra para que se le concedan " c i n -
cuenta m i l pesos", por una vez, para 
el establecimiento de un " Ins t i tu to 
Nowaek" en esta Repúbl ica ; y ade-
más se le consignen "veinte mi l pesos" 
anuales para el sostenimiento de dicho 
Ins t i tu to . ' ' 
Esta noticia es terriblemente verí-
dica, bebida en las ubres oficiales, en 
las managuas del .Gobierno; no hay 
que ponerla en cuarentena, n i en tela 
de juicio, n i rascarse la sotabarba, n i 
ponerse el índice en el entrecejo. Son 
liabas contadas: cincuenta mi l , por 
una vez sola, y veinte mi l , anuales, 
para chufas. ¿Qué hay de atriles? 
Algún conctejal le dijo al sabio hún-
garo que aquí amarramos los sabios 
con longaniza, y el mismo concejal-
debió de decir á la Secretaría de A g r i -
cultura que por dinero baila el sabio, 
para que el sabio creyera que entre 
tontos anda el juego, y para que la 
Secretar ía no le haya dado al sabio 
con la sabidur ía en el palomo. Nowaek 
tiene razón. Es t á en el golfo y pide 
cotufas. Si la de Agricultura alega 
que contra el vicio de pedir hay la 
v i r tud de no dar, el doctor saldrá de 
la aventura como salió rocinante cuan-
do pidió las gollerías en mala hora; 
pero si no se apela al remedio de las 
coces y los palos, y la petición de las 
cotufas se resuelve "como se pide", 
daremos la razón á Torriente, que dice 
que todos comemos maíz gigante y 
arroz blanco de secano. Y entonces el 
chivo es tará patente, y el olor á be-
rrenchín flotante. 
Ramos Merlo—el consejero, no el 
periodista; porque es imposible que al 
periodista se le ocurra lo que es lógico 
que se le ocurra al consejero — fué 
quien levantó la liebre. En cuanto No-
waek anunció que t ra ía las gallinas, 
pidió el ilustre Ramos un crédito para 
levantar en Guanabacoa un Observa-
torio Nowaek, donde Nowaek estu-
diara las flacideces de la "abrus pre-
catorius". Y aquí vuelvo á decir que 
esto lo propuso el Merlo consejero y 
no el Ramos periodista, pues que todo 
periodista debe saber, ó presentir, que 
el observar peonías desde un observa-
torio monta tanto como cultivar fresas 
desde la torre Eiffel , y todo consejero 
provincial puede sostener qiie las lie-
bres se cazan con cencerro y que la 
luna es roquefort con vetas. Nowaek 
dejó i r la liebre; pero, aconsejado sin 
duda por el concejal que supuse, pien-
sa ahora que á liebre ida, palos en el 
contribuyente; y pide los cincuenta 
mil del ala y los veinte mi l de la cola, 
creyendo que el maíz es planta uni-
versal y que así puede gustarlo un 
húngaro como chivarlo un munícipc. 
No puede prosperar la petición de 
Nowaek, si no es que la lleva á la 
Cámara, donde toda novelería tiene su 
asiento y todo flébil chivo su habita-
ción. Tampoco hace falta que prospe-
re. Augur por augur, nos quedamos 
con Juan Manso, que levanta obser-
vatorios espirituales sin pedir ayuda 
de costa. E l Hombre-Dios, como uste-
des ve rán en este número, predice que 
no pasa rá nada, que no hay peligro 
inmediato n i futuro, que algo y aun 
algos había, pero que, merced á sus 
ruegos, á sus pasamanos y á algunos 
espíri tus píos influyentes en la costra 
de la madre tierra, los terremotos se 
conver t i rán en agua de cerrajas, y que 
Nowaek se "morderá la cola.. ¡Buena 
raspadura de rabo I ¡ Excelente manera 
de reventarle el sapo á Nowaek! 
Por lo que pudiera llover sobre la 
petición del sabio húngaro , bueno es 
que recordemos que todos tenemos el 
derecho de petición y el de observa-
ción, y por si hubiere campo para nue-
vos observatorios, yo anticipo á la 
Secretar ía de Agricultura que hace 
años vengo observando la calabaza y 
que noto en los calabacines cierta ten-
dencia á pedir par t ic ipación en el ma-
nejo de los fondos públicos, y á imitar 
á ciertos honorables en el modo de 
caminar á gatas por la senda de los 
chivos. 
Atanasio Rivero. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DE TEATROS 
Esta mañana en el vapor americano 
" M o r r o Castle" llegó á este puerto 
procedente de Nueva York, la com-
pañía de Variedades Americana, que 
ac tuará en el teatro Nacional. 
Oigo decir que hay mucha gente 
asustada con la idea de si habrá ó no 
habrá algo en estos d í a s ; pero hasta 
ahora solo veo gente que toma á gua-
sa las predicciones de la peonía. 
En realidad no hay motivo para 
otra cosa. E l tiempo está normal en to-
do y no se ven indicios de perturba-
ción. 
P. Giralt. 
El popular y querido empresario 
Ensebio Azcue, ha contratado para su 
bonito teatro Actualidades una fa-
mosa colección de monos y perros 
amaestrados, que dirige un reputado 
profesor venezolano y que ha r án su 
dekut el viernes de esta semana. 
Ensebio, hombre práct ico y fiel ve-
lador de la comodidad del público, 
tiene instalada una serie de ventila-
dores eléctricos modernos, que no ha-
cen ruido y que mantienen una tem-
peratura agradable y fresca durante 
las calurosas noches de verano. 
fm Actualidades, á pesar del calor 
reinante se siente un fresco delicio-
so, razón poderosa que contribuye al 
favor que el público viene dispensán-
dole constantemente. 
De paso para Key-West. se encuen-
tra entre nosotros la compañía dra-
mática que dirige el señor Torradas 
y en la que figura como primer ga-
lán joven el meritísimo actor señor 
Bañeros. 
Deseamos á la valiosa troupe tan 
buen éxito en Key-West, como el que 
obtuvieron en su excursión art íst ica 
por esta Isla. 
. La noticia de que el señor Saladri-
gas se había retirado de la empresa 
Mar t í ha sido recibida con disgusto 
por los asiduos á este teatro, que ha-
ciendo justicia á Manolo Saladrigas 
siempre vieron en él un importante 
elemento de inteligencia y atracción. 
Jloy debuta un bar í tono en Mart í . 
FIESTA ALEGUE 
JAI-ALAI 































Eí r a í 
E l mejor y m á s variado surt ido 
en T r o n c o » y L i m o n e r a s 
p a r a coche Bugjjry, F a m i l i a r e s y 
toda clase de v e h í c u l o s . 
C O L I i A R E S 
para perros de infinidad de clases 
L á t i g o s de monta.y coche 
de m á s de c ien formas. 
i 939 
AGUA A PREDIOS DE 
"fc> a x i a , 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
Vendas p a r a caballo, 
G a l á p a g o s franceses é ingrleses 
y cnanto concfterne<á t a l a b a r t e r í a 
i u 
Contra viento y marea y contra los 
augurios de los que predecían el cie-
rre del frontón sin otra causa que el 
haberse caido dos latones y un cristal 
de la montera, abrió ayer noche sus 
puertas el Jai-Alai, acudió el público 
fumando de E l Ticket los famosos ci-
garrillos y más contento que anas 
castañuelas en manos de Miche. 
Miche que no cree en Nowaek desde 
que perdió la barriga, jugó de azul 
con Eibar, contra los blancos Alverdi 
y Americano. A 25. 
Americano con,sus arranques de fin 
de contrata, y Alverdi con su juego 
poderoso y sereno como siempre, hu-
millaron la cerviz respectiva ante el 
poderío del chiquito de Eibar, que pa-
rece que se va á quebrar por la mitad, 
x ante el empuje, con saltito. de M i -
che, al extremo de quedar en 23. Bra-
vo el de Eibar y más bravo Navarre-
te, que á pesar de los lunares se lle-
vó la primera quiniela. 
Segando par t ido: Petit y Abando. 
blancos, contra Escoriaba y Navarre-
te. Escoriaza sacó los piés de las al-
forjas—hace ya rato que los sacó pe-
ro no se les vieron—y Navarrete vol-
vió por los fueros de su buen nombre, 
y dejaron á los blancos en 20. 
Petit no se puede consolar de las 
salidas de Abando, n i Abando de las 
entradas de Petit. Ñavarre te jugó 
bien; pero quien se llevó el gato al 
agua füé Escoriaza el bueno. 
Segunda quiniela: Il íana, el de en-
cogido y esforzado brazo. 
E l Sustituto. 
ÜN SABIO D E GAMiMA 
Partidos.y, quinielas que se juga rán 
el jueves 17 de'Mayo á las ocho de la 
noche. 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Suele caracterizar á los hombres de 
ciencia un espíri tu de investigación 
constante, que les mueve á desafiar los 
peligros, con ta l de hacer estudios so-
bre lo que les importa conocer. Así, el 
doctor Mattencci, durante las úl t imas 
erupciones del Vesubio no quiso aban-
donar el observatorio enclavado en Ja 
falda del volcán, n i aun en los momen-
tos en que todo el mundo, hasta sus 
propios criados, auxiliares le dejaban 
solo. E l doctor Palmieri su antecesor, 
también permaneció en el puesto de 
mayor peligro en los días de la erupc-
ción de 1872. Aquellos momentos son 
preciosos para sorprender el secreto 
de la Naturaleza, y el sabio no puede 
desaprovecharlos. 
Los profesores encargados de un ob-
servatorio meteorológico, cuando ba-
rrutan los primeros síntomas de un ci-
clón, suben á la cima de su atalaya y 
no pierden un instante para hacer las 
observaciones del caso; á fin de ilus-
trar con nuevos datos el fenómeno que 
tanto les importa conocer práct icamen 
te. Poco les importa el peligro que co-
rren y las molestias que sufren. La 
curiosidad científica se sobrepone á to-
do, y llega á veces al heroísmo. 
E l capi tán de un buque, en cuanto 
asoma la tempestad, se encarama so-
bre el puente donde se halla expues-
to, á ser barrido por una ola, y de 
allí no se aparta hasta que cesa el 
mal tiempo, observan la marcha de 
las tormentas no solo para salvar el 
buque y sus tripulantes sino también 
para perfeccionarse en el conocimien-
to de lo que interesa á la humaninad 
en sus destinos futuros. 
Pero en lo que respecta al doctor de 
las peonías no se ha visto la más in-
significante proeza que significara al 
hombre de ciencias que arrostra los 
peligros más fieros, con ta l de añadi r 
una nueva observación de gran valor 
á las que ya tiene hechas. 
Anunció para esta semana un movi-
#niiento seísmico ó marí t imo en la par-
te occidental de la isla de Cuba y á la 
hora de poder estudiar directamente 
el fenómeno en la actitud de las peo-
nías reveladoras del peligro; le falta 
tiempo para huir como el más 
pusilánime de los indoctos. 
Tal manera de conducirse, no puede 
ser otra que la de un sabio de camama. 
Pero también podr ía ser que el hom-
bre de las peonías haya determinado 
escurrir el bulto, no por temor á una 
catástrofe, sino huyendo de la rechifla 
que le esperaba. 
G A C E T I L L A 
P o r l o s t e a t r o s . — Celébra-
se esta noche definitivamente en el 
gran teatro Nacional el concierto or-
ganizado por la señorita Amalia Pao-
l i . 
Elementos muy valiosos de nuestro 
mundo art ís t ico prestan su concurso 
á esta fiesta. 
Ya conocen nuestros lectores el pro-
grama. 
Una bella fiesta de arte. 
La empresa del bioscopio de Pay-
ret ofrece en las dos tandas de esta no-
che muchas y muy recreativas exhibi-
ciones. 
Cada tanda, como de costumbre, 
contiene once vistas. 
Precios, inalterables. 
Para el viernes anúnciase el estreno 
de varias vistas, entre éstas las del te-
rremoto de San Francisco, de palpi-
tante actualidad. 
Forman parte estas vistas de la nue-
va colección de Franck Costa. 
La empresa de nuestro teatro de la 
zarzuela, Albisu, ha combinado para 
esta noche un bonito cartel. 
Consta de tres tandas que se sucede 
rán en el orden siguiente: 
A las ocho: E l Iluso Cañizares. 
A las nueve: La Cacharrera. 
A las diez :La Verbena de la Paloma. 
Tres obras en las que luce su gar 
bo y donaire Clotilde Rovira. 
Siempre tan aplaudida. 
E n Mar t í es noche de moda. 
Va primero La gatita blanca, des 
pués E l amigo del alma y como fin de 
fiesta Los niños llorones... 
Func ión corrida. 
Anúnciase para esta semana el de-
but del primer barí tono cómico señor 
Tamayo. 
También ha rá su primera presenta-
ción escénica, del viernes al sábado, la 
señori ta Esp í r i tu Díaz, tiple que acaba 
de llegar de la república argentina. 
Obra del debut: Carceleras. 
En Actualidades, cuatro tandas, ex 
hibiéndose en el cinematrógrafo gran 
número de vistas de mucho méri to. 
Y en A l hambre una novedad. 
Es t rénase esta noche, en primera 
tanda, la zarzuela de Vil loch y Mauri , 
t i tulada Los efectos de la peonía. 
Toman parte en su desempeño todos 
los artistas que capitanea Regino Ló 
pez. 
Luce la nueva obra de Vil loch una 
espléndida decoración del popular es-
cenógrafo señor Arias. 
Repítese á segunda hora Los efectos 
de la peonía. 
Dos llenos seguros. 
Soneto.— 
Pasan las horas de'la triste vida, 
y sigue el tiempo su veloz carrera; 
nace la ̂ flor de mayo mensajera, 
y mustra. yace & poco de nacida. 
L a esperanza m á s dulce y m á s querida 
se torna al punto en m á g i c a quimera, 
y l a i lus ión q'ue nuestra dicha feúra 
la l lora en breve el corazón perdida. 
Todo cuanto en la vida se concibe, 
glorias, penas, amores, de sengaños , 
todo muere tan pronto se percibe. 
Sólo mi suegra, por causarme daños, 
eternamente en mi morada vive 
viendo pasar impávida los años . 
r VRLOS CANO. 
La Moda.—Todo la Moda lo alla-
na;—todo á su afán se acomoda:—el 
cigarro de La Moda—hoy fuma toda 
la Habana. 
Del tr iunfo uncido á su carro,—va 
ese cigarro excelente,—y lo proclama 
la gente—el más sabroso cigarro. 
Nuevo cristiano.—En la mañana del 
lunes 14 recibió de manos del Pres-
bítero don Miguel Hoyos, el Sacramen. 
to del Bautismo, el niño Leopoldo En-
rique Fulgencio del Carmen, hijo de 
nuestros amigos los esposos Carretas-
Enríquez. 
Apadrinaron al neófito la señora do-
ña Isabel González de Pons y el doc-
tor don Leopoldo Pons é Izquierdo, 
siendo obsequiada la concurrencia con 
esplendidez por los padres del nuevo 
cristiano y con hermosas tarjetas con-
memorativas del acto. 
. L a Estrella. - Con bue 
vienen-muchos al inundo 681 
la f o r t u n a - jadeantes mU?'1 
que la s u e r t e , - i n á s que caH ^ 
ca—sólo desdenes. aricia8 
Vilaplana y Guerrero 
muestra ^-del poder de la SOlJ 
pues con La Estrellak—oí ' Sl3(-i-te * 
r o - c o n rico chocolate J a b ^ . ^ 
Para los que viajan—cv 
mos en íos días en que t o c l o 0 > 
puede, quiere viajar v viaia V ' ^ 
que las casas destinadas á ' e ^ 
los viajeros de artículos indiin ^ í 
para esas excursiones, l a r ^ ¿ abl̂  
hacen su agosto, porque desnW 0rtH 
te su vista esos mil objetos qnP!fn ^ 
a ser adquiridos, como b a ú l 
ches, maletas, neceseres, & ¿ ' 
Y tocante á este particuiar" 
la simpática peletería " E l ¿ , 
g l é s " ,—Industria esquina á X** 
fael,—ofreciendo lo más selecto 1 
vanado y exquisito que pueda d 
se en lo que respecta á artíoni 
viaje. % "^IUOS de 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, úl t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Gomposte la 52-54-56 y 58 
Telefono 2 9 8 
\ todo, además, con la nartin i 
dad de que sobre ser bueno v * ^ 
resulta barato. y unillto, 
P ü d a i n — Un nuevo drama Pa^ 
por el catedrát ico del institm 7* 
R181 a nzas don Mateo Fiol fu¿ \ r 
ante un concurso de escritores v ' 
drát icos compañeros del autor \Cat« 
tula La Redención del obrero fl! 
mucho á todos los oyentes y 'pii?^ 
lo acogió con cariño y entusiasmo ]? 
poniéndose a repartir los papeles 
que cuanto antes pueda ser conocid 
Es^condición precisa que se estr 
6B Matanzas, y así lo ha Prometido 
Pildaín. Pero una vez conocido en 
ciudad de los dos ríos, tan querida dJ 
conocido actor, pues allí nacieron SM 
hijos y su querida esposa, lo dará 4 
conocer en uno de nuestros primeros 
teatros. 
P i l d a k está contente con la obra * 
al disponerse á representarla en ¿ i 
tanzas y la Habana, lo hará despuéj 
en toda la Isla, pues sobre ser el drâ  
ma muy interesante, quiere correspoiJ 
der á la distinción de que ha sido ob, 
jet.o y con la representación de está 
nueva obra agregar un estreno más da 
autores de Cuba,,, entre los que figuran 
MilaiK's. A. Alacian, Ildefonso £ ¿e, 
nea, Antonio Vinajeras, Alejamírfl 
Boassier, Leopoldo Reyes, José Triay, 
Aniceto Valdivia, Ignacio .Sarachaga, 
José Agust ín Quiñones, Joaquín Lo-
renzo Luaces, Pepe Fornaris y José 
Socorro de León. 
Para el 20 de Mayo.—La casa de AI* 
fonso Par ís , en Obispo 96, ha recibida 
un gran surtido en sombreros de fan-
tasía para niños y niñas, así como da 
playa, desde un peso en adelante. 
Hay gran variedad en vestidos vfla. 
ses. Teléfono 992. 
Procesión.— 
Van delante seis maceros 
con las mazas á la izquierda, 
de t rás seis heraldos con 
sus seis hermosas trompetas; 
sígnenles los atambores 
y los jefes de la fuerza, 
después los grandes, después 
con sus togas y mucetas 
seiscientos mi l magistrados 
como seiscientos mil pelmas; 
después la plebe, y detrás 
de la plebe va este lema 
bordado en oro: " S i fumas 
los rusos de La Eminencia 
eres un tío con tantas 
escamas como una cherna!! 
La nota final.— 
Sofía se empeña en demostrar quí 
su hermanito Antonio conoce muj 
bic* el reloj, y le dice: 
—Vamos, ya has dicho que despuel 
de las nueve dan las diez. ¿Quéesli 
que viene después? 
— D e s p u é s . . . después de las diel 
quien viene es mamá para mandar-
nos á la cama. 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
Z F ^ ^ t c i o 23.- I O S -
Ceaas económicas á 40 CESTATOS 
todaa las noches hasta la iL 
H O Y : Pescado salsa parisién. 
A r r o z blanco. 
Cost i l la de puerco empana 
Postre , pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO P I P - ^ 
Recomendamos 4 los viajeros del I» 
el Hotel m*s limpio y económico ae 
baña. . . * ifl oalle» 
Todaa las habifaciones con vista1* Viajera» 
tenemos habitaciones bajas para ios 
que lo deseen. 06fM4 
6<Í27 ^ J ^ -
Habiendo llegado á nosotros noticias^, 
Sr. D. Federico Bassols y V ^ ' . - j - d S 
socio industrial de la d¡su.el'A,! „rop3P 
che i y B a g ó l a . San Ignacio 8, ha P ^ K . 
entre la^ cosa; con quienes tenemos »ffl) 
poniéndoM.^ en nd íou lo con ^ ' ^ f a é » 
referido Or. Bassols, en " t a ,ca^* na0ort»i 
que un arnolo. socio industrial, sin . lgJ 
n cén t rao'de capital, ««nio consta . 
tur.-a de const i tución y dlsoíl todos 
C 94S 2 M7 
EL TICKET SSáSSE 
TJocios i o s c u p o n e s d e " S i Z j / c J c e t " 
s i r v e n p a r a c a n j e a r p o r ^ p r e c i o s o s 
o b j e t o s d e a r t e y u t e ' i t d a d , 
DEPARTAMENTO DE REGALOS: MONTE NÜM. 309, 
2<í-:> Mr 
t into ponemos en c o n o c i m i e n t o - - _ ,eri 
M l e n t e s quo la salida del f ^ ' ^ 
nada ha alterado la marclia de ^ en 
de esta casa. B , S á n c h e z // 
TOSO d-̂ —-̂ r. 
CASA PARA ESCOJSR C R i ^ 
E n Consulado n. 128 hoy / " ) 
criandera esperando colocacioD. 5t-l3^ 
6862 
G i r a r o n í f s n o r a l . - V í a s ü-riaon-f- , & 
medades do Sof low.- -Oonaaitas a» 
L¿zaro 346. Te lé fono 13421__JL^— -
Doctor Hernando 
Catedrático ds la V ^ G & Z Q * Í * 
dadea del Peoho, BRO.SQUIO& ^ 
NEPTÜNO1G7. t t f j l ^ 
cl003 — — ̂  A 
L A TOSCA 
MODAS tCt^ 
Nuevos modelos en Sombraros, 
Gorritoe y cargadores. fiGÍ-
124 Haüaca, cerca ie T e a i e f i ^ 
¡••reata y F.slercot¡p¡i P,A1:',¡J'(! ¿sí 
¿ a A D O Y T E N I E N T E Bi' 
